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A ntonio Farias
dinamismo missionario na 
conferencia de aparecida
Em Maio de 2007 aconteceu a V Conferencia do 
Episcopado Latino ■ 'Americano e Caribe (CELAM) 
em Aparecida (Brasil). Estas assembleias episcopais 
sao convocadas pelo Santo Padre, preparadas pelo 
CELAM e reunem os delegados das conferencias 
episcopais de toda a regiao. Foi ainda o saudoso 
Jodo Paulo II que apoiou a sugestao, vinda da 
direcqao do CELAM, da realizagao da V Assembleia 
do CELAM para celebrar os 50 anos das 
Conferencias Gerais Latino-americanas.
Desde o comedo, estas Conferencias sao encontros eclesiais 
que, numa atitude de escuta da Palavra de Deus e dos anseios e 
necessidades do povo de Deus, procuram contemplar o misterio da 
Igreja, rezar, avaliar, repensar e dinamizar a sua ac^ao evangeliza- 
dora (n9 154)- A missao evangelizadora da Igreja, dentro do con- 
texto das condi9oes e circunstancias do momento politico, social, 
cultural e eclesial, seguindo o metodo “ver, julgar e agir”, foi seim 
pre o grande objectivo dessas assembleias. Por isso, a urgencia de 
um novo dinamismo e esfor^o missionaries estiveram presentes na 
Conferencia. Em sua conclusao, diz o documento final: “Esta V 
Conferencia, recordando o mandato de ir e de fazer discipulos (Mt 
28,20), deseja despertar a igreja na America Latina e Caribe para um 
grande impulso missionario. Nao podemos desaproveitar esta hora de 
graga. Precisamos de um novo Pentecostes! Precisamos de sair ao en- 
contro das pessoas, das familias, das comunidades e dos povos para Ihes 
comunicar e compartir o dom do encontro com Cristo, que encheu as 
nossas vidas de ‘sentido’ , de verdade e de amor, de alegria e de espe- 
ranqal Nao podemos ficar tranquilos em espera passiva nas nossas igre- 
jas, mas urge ir em todas as direegdes para proclamar. . .que fomos liber- 
tos e salvos pela vitoria pascal do Senhor da historia” (n9 548).
Neste artigo, percorrendo o documento de Aparecida, pro- 
curamos mostrar que a missao e consequente dinamismo missiona-
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rio sao realidades transversals, presentes no coragao e na mente dos 
responsaveis das igrejas da America Latina. Esta preocupagao e de- 
safio, para alem do dinamismo da fe e do amor de Deus, derramado 
em nossos coragoes, derivam do desafiante abandono de muitos 
catolicos, tantas vezes os mais pobres, que anualmente buscam nas 
seitas a satisfagao de suas necessidades religiosas. Teremos uma 
atengao especial para com a missao “alem fronteiras” (ad gentes), 
e a Igreja da America Latina, onde vive mais dum tergo dos cato- 
licos do mundo, que quer assumir as suas responsabilidades.
I ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA MISSAO
No documento de Aparecida, os aspectos bfblicos e teologi- 
cos precedem os aspectos praticos e concretos, fazendo com que o 
documento seja teologicamente bem fundamentado e tenha uma 
perspectiva pastoral, “para que todos tenham vida em Cristo”. Ve- 
jamos alguns fundamentos da Missao, presentes no documento:
• A Missao na sua fonte
"a missao 
nasce do cora- 
gao de Deus 
e o discipulo de 
Jesus deve estar 
cheio deste 
olhar compas- 
sivo de Deus, 
que amou tanto 
o mundo que 
lhe deu seu Fi- 
lho."
Citando o documento conciliar Ad Gentes1, a Conferencia 
de Aparecida aponta para o amor da Trindade de Deus como a 
fonte da missao. O amor compassivo de Deus Pai, que enviou o seu 
Filbo, que anunciou o Reino aos pobres e pecadores, que em Cristo 
derramou o Espirito, sao a fonte da missao. Esta nasce do coragao 
de Deus e o discipulo de Jesus deve estar cheio deste olhar com- 
passivo de Deus, que amou tanto o mundo que lhe deu seu Filho. 
E desta misericordia e compaixao de Deus brota a alegria do Evan- 
gelho e a alegria de seu discipulo: “anunciamos a nossos povos que 
Deus nos ama, que a sua existencia nao e uma ameaga para o homem, 
mas que esta perto com o seu poder Salvador e libertador de seu Reino, 
que o acompanha na tribulagao, que anima sem cessar a nossa espe- 
ranga no meio das provagoes” (n9 30)
• A alegria de ser discipulo missionario
A  alegria da “Boa Noticia” do Evangelho perpassa todo o 
documento. Assim, os bispos afirmam: “desejamos que a alegria da 
boa noticia do Reino de Deus, de Jesus Cristo, vencedor do pecado 
e da morte, chegue a todos quantos estao na beira do caminho, 
pedindo esmola e compaixao”. Manifestam tambem a alegria de ser 
discipulos de Jesus e anunciadores do Evangelho, mas a alegria do 
discipulo nao e um sentimento de bem-estar egoista, mas uma cen
1 “A Igreja peregrina e missionaria por sua natureza, porque toma a sua origem da 
missao do Filho e do Espirito Santo, segundo o designio do Pai” (Ad Gentes, 2)
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teza que brota da fe, que serena o coragao e capacita para anunciar 
a boa noticia do amor de Deus. Conhecer a Jesus e o melhor dom 
que alguem pode receber” e “ser cristao nao e um peso, mas um dom: 
Deus Pai nos abengoou em Jesus Cristo, seu Filho, Salvador do mundo” 
(Ef 1, m m  (nQ 28)
• A Missao em sua diversidade
O Reino de Deus, a missao, e como uma “perola preciosa” 
que tern muitas faces, cada uma tern o seu proprio brilho e o seu 
conjunto manifesta a sua extraordinaria beleza. O documento, sem 
pretender definir a missao de modo total, aponta para alguns dos 
seus ricos e atraentes tragos:
-  Mais que programa ou projecto, a missao e compartir a 
experiencia do encontro com Cristo, e testemunha-lo e anuncia-lo 
de pessoa a pessoa, de comunidade a comunidade, e da igreja a 
todos os continentes (nQ 145). A partir da experiencia do encontro 
o documento assinala com particular insistencia a ligagao estreita, 
mesmo intrinseca, existente entre discipulado e missao: “discipulado 
e missao sao as duas caras de uma mesma medalha: quando o discipulo 
esta enamorado de Cristo, nao pode deixar de anunciar ao mundo que 
so Ele salva” (Actos, 4, 12) (nQ 146). Assim, todo discipulo pela 
forga de seu baptismo e missionario e o ser missionario “nao e tarefa 
opcional, mas parte integrante da identidade crista” (n Q 144).
-  A missao e compartir o amor de Deus revelado em Jesus, 
pois Deus Pai sai de si para chamar-nos a participar de sua vida e 
de sua gloria, para fazer a experiencia singular de comunhao com 
Ele. Na historia Deus revelou-se como o “Deus vivo”, que liberta 
e perdoa incansavelmente, e a quern toda a pessoa humana se pode 
dirigir com confianga (nQ 129).
-  A missao tambem e descrita como seguimento de Jesus, 
estilo de vida, a vivencia do espirito das bem-aventurangas e a 
identificagao dos seus sentimentos: “o seu amor e obediencia filial ao 
Pai, a sua compaixao entranhavel diante da dor humana, a sua proxP 
midade aos pobres e aos pequenos, a sua fidelidade a missao encomen- 
dada, o seu amor servigal ate ao dom de sua vida” (nQ 139).
-  A Missao considerada como o cumprimento do mandato 
missionario de Jesus: “ao chamar os seus para que o sigam, da-lhes um 
encargo muito preciso: anunciar o Evangelho do Reino a todas as na- 
goes” (nQ 144) -  anunciar, fazer discipulos, baptizar.
• O Espirito e a Missao
Em varios lugares a conferencia de Aparecida sublinha a ac- 
gao do Espirito Santo na vida e missao da Igreja. Marcada e selada 
com o Espirito Santo e o fogo (Mt 3, 11), ela continua a obra de
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Jesus. “O unico e mesmo Espirito guia e fortalece a Igreja no anuncio 
da Palavra, na celebragao da fe e no servigo da caridade, ate que o 
Corpo de Cristo alcance a estatura de Cristo” (nsj 151). Afirma tarn- 
bem que o Espirito nos precede em nosso trabalho apostolico e que 
a sua ac^ao se manifesta na presenga dos valores do Reino nas 
culturas e nas religioes, nos esfo^os das pessoas e dos grupos hu- 
manos por um mundo melhor (n9 374).
• Como evangelizar?
Jesus e o paradigma e o modelo e a “Igreja deve cumprir a sua 
missao seguindo os passos de Jesus e adoptando as suas atitudes” (n° 
31): servigo e obediencia ate a morte na cruz (Fil 2,8); assumir a 
pobreza de Jesus, que rico se fez pobre por nosso amor (2Cor 8,9); 
como Jesus por a sua confian£a na for^a da Palavra, no Pai e nao 
nas coisas terrenas (Lc 10, 4ss).
Cuidar de modo renovado do tesouro da religiosidade popu­
lar de nossos povos, a “pedra preciosa”, fortalecer a fe do povo 
“para enfrentar desafios serios, pois esta em causa o desenvolvimento 
harmonioso da sociedade e a identidade catolica de nossos povos” (Dis- 
curso inaugural de Bento XVI).
Deixar-se evangelizar, viver em fidelidade — repartir de Cristo 
(n9 549) e recuperar o valor e a audacia missionaries. “Esta missao 
evangelizadora abraga com o amor de Deus a todos e especialmente aos 
pobres e aos que sofrem. Por isso, nao pode separar-se da solidariedade 
com os necessitados e da sua promogao humana integral” (n9 550).
Aparecida sublinha de modo particular as exigencias missio- 
narias da Eucaristia -  “fonte e cume da vida crista” , pois como nas 
primeiras comunidades cristas (Actos 2,42), “a participagao de todos 
no mesmo Pao da Vida e no mesmo Calice da Salvagao, exige relagoes 
evangelicas entre filhos e filhas de Deus, irmaos e irmas em Cristo” (n9 
158), e implica uma evangeliza<;ao integral, que se concretiza em 
sinais solidarios de compromisso social, a “imagina9ao da caridade” 
na expressao de Joao Paulo II (n9176). Neste sentido a Igreja e 
declarada como “casa e escola de comunhao”.
• A missao, caminho de santidade
O trabalho apostolico e missionario sao santificadores, por­
que “ao participar desta missao, o discfpulo caminha ate a santidade” 
(n9 148). A santidade e considerada nao como uma fuga para o 
intimismo ou individualismo, nem um abandono da realidade so­
cial, economica, cultural e polftica ou ainda uma fuga para um 
mundo exclusivamente espiritual, mas a santidade supoe e implica 
comprometer-se com as realidades terrestres para tornar presente o 
amor misericordioso do Pai e o Reino inaugurado por Jesus.
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• Necessidade de formagdo e espiritualidade missionarios
No itinerario formativo dos discipulos missionaries, a forma- 
gao deve estar atenta as diversas dimensoes, entre as quais a pasto­
ral e a missionaria, que “habilite para propor projectos e estilos de vida 
crista atraentes contribua para integrar evangelizagao e pedago-
gia” e “incentive a responsabilidade dos leigos no mundo para construir 
o Reino de Deus” (280d).
No tocante a espiritualidade da aegao missionaria aponta 
para “docilidade ao impulso do Espfrito” que mobiliza e transfigura to- 
das as dimensoes da existencia”, uma experiencia “penetrada com o seu 
fogo e a sua vida” (n9 284).
• Responsaveis da M issao
Os numeros 184-226 tratam dos “Discipulos Missionarios com 
suas missoes especfficas”: bispos, presbfteros, parocos, diaconos, fieis 
leigos e leigas, consagrados (as), e sublinha as suas identidades e 
respectivas missoes especfficas no Povo de Deus. Assim, em relagao 
aos Bispos (dioceses) fala de apoiar e integrar as OPMs e da neces- 
sidade de projecto missionario diocesano (n9 169); em relagao aos 
parocos com o fim de superar a burocracia e uma pastoral de ma- 
nutengao propoe uma pastoral paroquial missionaria e que os pres- 
bfteros, movidos pela caridade pastoral, sejam parocos missionarios 
(n9 201); em relagao aos leigos (as) lembra que a sua missao e a 
transformagao das realidades terrestres e a criagao de estruturas jus- 
tas segundo os criterios do Evangelho, e o seu testemunho e viver 
em estado permanente de missao (nQ213); em relagao aos religiosos 
(as) recorda o sentido de sua consagragao, a sua disponibilidade e 
o sentido profetico de sua vida, chamada a ser uma vida missiona­
ria, apaixonada pelo testemunho e anuncio de Jesus (n9 220).
2. A MISSAO AD GENTES (ALEM FRONTEIRAS)
Todo o documento de Aparecida patenteia o dinamismo 
missionario que os Bispos querem imprimir nas igrejas locais do 
Continente; esse dinamismo e mais evidente na “conclusao” do do- 
cumento e quando trata de “o nosso compromisso com a missao ad 
G e n te sAssim, ao promover a Missao Continental pretendem um 
novo ‘despertar missionario” e “por a Igreja em estado permanente de 
missao”, langando as redes para aguas mais profundas, com o sopro 
potente do Espfrito Santo (n9 551, 213). Por vezes referem-se a 
missao ad intra, quando falam do compromisso missionario de toda 
a comunidade que deve “sair ao encontro dos afastados, interessar-se 
pela sua situagao a fim de se reencontrarem com a igreja e conVida-los 
voltar a ela” (n9 226d); em outros lugares referem-se expressamente
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a missao alem fronteiras (ad extra), quando falam de uma “nova 
primavera da missao ad gentes” e pedem que muitos discipulos (as) 
do Continente “partam para a outra mar gem” (nr 379).
• Atitude de gratidao e reconhecimento
Desde os tempos da colonizafao, entre luzes e sombras, o 
Continente beneficiou da presen^a de muitos missionarios: religio- 
sos e religiosas, sacerdotes Fidei Donum, leigos e leigas. Eles trou- 
xeram o Evangelho traduzido em palavras e gestos de fraternidade 
e amor. Pela salva^ao em Cristo e pelo dom da fe, a Conferencia 
expressa sentimentos de gratidao e reconhecimento, ressaltando “a 
abnegada entrega de tantos missionarios e missionarios que, ate ao dia 
de hoje, desenvolvem uma valiosa obra evangelizadora e de promogao 
humana em nossos povos”. Igualmente a Conferencia agradece e “re- 
conhece a numerosos sacerdotes, consagradas e consagrados, leigas e 
leigos que, a partir de nosso continente, participam da missao ad gentes” 
(n9 99d).
• Experiencia das Igrejas Irmas
Algumas Igrejas do Continente, como a do Brasil, no pos- 
Concilio desenvolveram o projecto de igrejas-irmas: uma igreja 
mais provida de agentes pastorais (sacerdotes, religiosos e leigos) se 
irmana com uma igreja carente em voca^oes sacerdotais, religiosas 
e laicais e ambas partilham os seus dons espirituais e materiais. 
Houve muitos casos de partilha de sua pobreza. Este projecto de 
comunhao eclesial e missionaria continua produzindo frutos, ton 
nando as igrejas locais abertas as necessidades e as riquezas das 
outras igrejas. Claro que o Brasil pelo seu tamanho, sua diversidade 
cultural e desigualdades sociais de regiao para regiao oferece a pos- 
Conscientes do s[bilidade de viver a missao “ad gentes” no proprio pais. Essa possi-
dom recebido, bilidade nao e exclusiva e todos os paises conhecem essas designat­
es Bispos latino' dades sociais e eclesiais.
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• Ocupar o seu espago na Missao Universal
Conscientes do dom recebido, os Bispos latino-americanos 
sentem a responsabilidade em que as igrejas da regiao se envolvam 
e assumam com maior compromisso a missao universal da Igreja, 
pois “queremos que o influxo de Cristo chegue ate aos confins da terra” 
(nQ374) e reconhecem que “o mundo espera de nossa Igreja latino' 
americana e do Caribe um compromisso mais significativo com a missao 
universal em todos os Continentes” (n° 376). Por isso desejam parti- 
lhar de sua pobreza e nao querem cair na armadilha de fechar-se
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em si mesmas, mas “devemos formar-nos como disci'pulos missionarios 
sem fronteiras, dispostos a “ir a outra margem” (Ibidem).
• Novas dimensoes da missao ad gentes
O Papa Joao Paulo II tinha alertado que a missao ad gentes 
nao deixa de crescer, pois sao cada vez mais os que desconhecem a 
salva^ao oferecida por Deus em Jesus. No entanto, hoje a missao 
universal assume novas dimensoes: “O campo da Missao ad gentes 
ampliou-se consideravelmente e nao se pode definir fundando-se apenas 
em consideragoes geograficas ou jundicas. Com efeito, os verdadeiros 
destinatarios da actividade missionaria do povo de Deus nao sao apenas 
os povos nao cristaos e as terras distantes, mas tambem os dmbitos so- 
cio'culturais e, sobretudo, os coragoes” (Bento XVI, discurso ao Con- 
selho Superior das OPMs, citado por Aparecida, n9 375).
Assim os Bispos preocupam-se por muitos outros espa^os, ou- 
tros “areopagos” onde os cristaos sao chamados a ser testemunhas 
e missionarios: “nas grandes cidades e campos, nas montanhas e selvas 
de nossa America, em todos os ambientes da convivencia social, nos 
mais diversos “areopagos” de vida publica das nagdes, nas situagoes 
extremas da existencia, assumindo ad gentes, a nossa solicitude pela 
missao universal da Igreja” (nQ 548).
• Diversos dmbitos da missao ad gentes (alem fronteiras)
-  Dialogo inter religioso: depois de abordar o dialogo ecume- 
nico da regiao, para o qual reconhecem necessitar de “mais agentes 
de dialogo e melhor qualificados” e de “acgoes conjuntas” que favore- 
9am a “estima recfproca” e da “cornersao interior” (n9 231'234), a 
Conferencia fala do dialogo inter religioso, sobretudo com as rein 
gioes monoteistas, para o qual se necessita de uma “sabia articulagao 
entre 0 anuncio e o dialogo como elementos constitutivos da evangeliza- 
gao” (n9 237). Nesse dialogo, a Igreja, deve estar consciente de ser 
“sacramento universal de salva9ao”, que reflecte a luz de Cristo que 
“ilumina a todo o homem” (Jn 1,9), e a “presen9a da Igreja entre 
as religiSes nao cristas esta feita de compromisso, discernimento e 
testemunho, apoiados na fe, esperanga e caridade teologais” (Dia- 
logo e anuncio, 1991, n9 40, citado por Aparecida, n  ^ 237). A 
Igreja latino-americana reconhece que deve investir no conheci- 
mento das religioes, no discernimento teologico-pastoral e na for- 
ma9ao de agentes competentes, tendo como objectivo “a construgao 
de uma nova humanidade” (n9 238, 239).
-  Inculturagao: A  conferencia de Sao Domingos (1991) deu 
muita importancia as diversas culturas latino-americanas. Em Apa- 
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os povos indfgenas e afro-americanos, embora estejam emergindo 
na sociedade e na igreja (n9 91), estao amea<;ados em sua existen- 
cia ffsica, cultural e espiritual. Por isso, a Igreja “assume a causa dos 
pobres, alenta a participagao dos indfgenas e dos afro-americanos na 
vida eclesial” (n9 94). Reconhece que “se fizeram alguns esforgos por 
inculturar a liturgia nos povos indfgenas e afro-americanos” (n9 99b), 
mas que tais esforgos devem continuar de modo que surjam mais 
as vocagoes nesses meios culturais.
Na 3~ Parte no Cap. 10 -  “Nossos povos e a Cultura” -  Apa- 
recida faz uma abordagem da incultura^ao. Ao reconhecer a impor- 
tancia da cultura para a evangeliza^ao, diz que “a fe so e adequada- 
mente professada, entendida e vivida, quando penetra profundamente 
no substrato cultural dum povo” (n9 477). Fala depois do dialogo da 
fe / culturas, para as quais a Mensagem de Jesus deve ser luz e for^a 
e que “o encontro da fe com as culturas purifica-as, permite desenvolver 
as suas virtualidades e enriquece-las” (n9 477). Depois afirma que a 
incultura9ao enriquece a Igreja com novas expressoes e valores, 
contribui para manifestar e celebrar melhor o misterio de Cristo, 
consegue unir mais a fe e vida e leva a uma compreensao mais 
alargada da catolicidade da Igreja (n9 479).
-  Reconciliagao: Aparecida realpa esta dimensao do dina- 
mismo missionario da Igreja, relacionada com o dialogo ecumenico 
(n9 228), com o servi^o a vida (n9 359), com a pastoral carceraria 
(n9430) e o Sacramento da reconciliapao. Afirma que a Igreja e 
vocacionada para ser “sujeito de reconciliagao e de comunhao” porque 
tern a comunhao trinitaria, como fonte, modelo e destino (n9 524) 
e por isso deve “educar e conduzir coda vez mais a reconciliagao com 
Deus e os homens. Tern de unir e nao dividir, pois e necessario cicatri' 
zar feridas, evitar maniquefsmos e perigosas exasperagoes e polariza' 
goes” (nB 534). As igrejas devem ser “construtores de pontes” em 
todos os ambitos e colaborar na consolida^ao das frageis democra' 
cias (n9 541) e na “cultura da paz”, pois “nao ha duvida de que as 
condigoes para estabelecer uma paz verdadeira sao a restauragao da 
justiga, a reconciliagao e o perdao” (n9 546).
-  Preocupagao com a ecologia: talvez, nunca como em Apare^ 
cida, uma assembleia episcopal se preocupou tanto com a situapao 
e a defesa do meio ambiente; ao longo do documento, aqui e ali 
aflora essa preocupacpao: a natureza agredida e a terra depredada (n9 
74), devasta^ao ambiental da Amazonia e a sua biodiversidade rom 
bada e em perigo (n9 83, 86), perigos e prejufzos com o aquecn 
mento global do planeta (n9 85). Reconhecem que “embora, hoje 
se tenha generalizado uma maior valorizagao da natureza, se percebe 
claramente de quantas maneiras o homem a ameaga e a destroi” (n9 
125). Para alem de denunciar, a Conferencia agradece a quantos se
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ocupam na defesa da vida e do ambiente, de modo especial os 
camponeses e os indfgenas que “por seu respeito pela natureza e 
amor a mae terra, como fonte de alimento, casa comum e altar da 
partilha humana” (nQ 472) e propoe algumas orientagoes: “a melhor 
forma de respeitar a natureza e promover uma ecologia humana aberta 
a transcendencia (nQ126) e buscar o chamado “desenvolvimento 
sustentavel” -  “um desenvolvimento alternativo, integral, soliddrio, ba- 
seado numa etica que inclua a responsabilidade por uma autentica eco- 
logia natural e humana, que se fundamente no Evangelho da justiga, da 
solidariedade e do destino universal dos bens” (rr 474c).
-  Proclamagao do Evangelho: O anuncio da Boa Nova de 
Cristo deve ter em conta as variadas situagoes em que vivem as 
pessoas. Claro que “o dialogo inter religioso ndo significa que se deixe de 
anunciar a Boa Nova de Jesus Cristo aos povos ndo cristaos, com man- 
sidao e respeito por suas convicgdes religiosas”, porque isso corresponde 
ao mandato de Jesus: “Ide, fazer discfpulos e baptizai...” (Mt 28, 
18-20), na certeza de que Jesus e o Unico Salvador (Actos, 4, 12).
A solicitude dos Bispos dirigiu-se de modo particular para 
aqueles que abandonaram a igreja para unir-se a outros grupos re- 
ligiosos. Diante de tal situagao, propoem repensar o itinerario da 
transmissao da fe, pedindo para cuidar melhor dos seguintes aspec- 
tos: a experiencia religiosa (da fe); a vivencia comunitaria; a for- 
magao biblico-doutrinal e o compromisso missionario de toda a 
comunidade (nQ226).
-  Libertagao integral -  o servigo da Caridade: este aspecto e 
sem duvida o mais caracteristico da vida e missao da Igreja na 
America Latina, continente maioritariamente catolico, mas onde 
as desigualdades sociais sao gritantes. O Cap. 8Q trata do “Reino de 
Deus e promogao da dignidade humana”. As diferentes secgoes abon 
dam o bem da pessoa humana, a sua libertagao integral. Basta citar 
o tftulo das secgoes para danse conta disso: Reino de Deus, justiga 
social e caridade crista; a dignidade humana; a opgao preferencial 
pelos pobres e excluidos; uma pastoral social renovada para a pro-- 
mogao humana integral; globalizagao da solidariedade e justiga in- 
ternacional; rostos sofredores que doem: pessoas na rua, doentes, 
toxico'dependentes, presos...
Para os Bispos a missao evangelizadora nao pode separar-se 
da solidariedade com os necessitados e de sua promogao humana 
integral, pois “se as pessoas encontradas estao numa situagao de po- 
breza, e necessario ajuda-las, como faziam as primeiras comunidades 
cristas, praticando a solidariedade, para que se sintam amadas de ver- 
dade. O povo pobre das periferias urbanas ou do campo necessita sentir 
a proximidade da Igreja, seja no socorro de suas necessidades mais ur-
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gentes, como tambem na defesa de sens direitos e na promogao comum 
de uma sociedade fundada na justiga e na paz. Os pobres sao os desti- 
natarios do Evangelho e o Bispo, modelado segundo a imagem do Bom 
Pastor, deve estar particularmente atento a oferecer o balsamo divino da 
fe, sem descuidar o ‘pao material’” (n2 550).
O futuro dir-nos-a em que medida o dinamismo missionario 
e a abertura a missao universal da Igreja, largamente expressos na 
Conferencia de Aparecida, deu ou nao frutos. Certamente que es- 
tes assuntos vao ser retomados para dar-lhes seguimento e nao 
acontecer que com o tempo se esque^am. Esperamos que o Espirito 
traga de modo constante a memoria o que Ele disse as igrejas da 
America Latina em Aparecida, ou melhor que estas continuem a 
escutar o que o Espirito lhes quer dizer.
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